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DAFTAR ISTILAH ASING 
 
Event   : Acara 
Event Organizer : Penyelenggara sebuah acara 
Hosted by : Tuan rumah atau permintaan dari 
Venue  : Tata letak 
Fascianame : Nama pada tenda 
Id card : Kartu pengenal 
Upload : Mengunggah 
Stand : Tempat menjual produk 
Branding : Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan 
dalam rangka proses membangun dan membesarkan nama. 
Stake holder : Individu atau kelompok yang memeilki kepentingan 
terhadap keputusan serta aktivitas organisasi. 
Online : Sedang terhubung dengan internet 
Tenant : Tempat menjual produk 
Selfie : Foto diri sendiri dengan menggunakan kamera depan 
pada telefon genggam. 
Posting : Kegiatan untuk membuat artikel agar muncul di dalam 
media internet. 
Follow : Mengikuti 
Tag : Menandai  
Mention : Menyebutkan 
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Repost : Mengunggah Secara Ulang 
Followers : Pengikut 
Invitation Card : Kartu Undangan 
Teaser : Cuplikan 
Last minute : Detik terakhir 
Multiplayer effeect : Dampak secara keseluruhan 























Dinar Dwi Noviyanti. C9414019.2017. “Peran Media Promosi Dalam 
Pelaksanaan AcaraSolo Indonesia Culinary Festival (SICF)2017”.  Program 
Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu Budaya. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Media promosi adalah salah satu strategi dalam pemasaran. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui produk apa saja yang ditawarkan di event, peranan 
media promosi untuk meningkatkan acara serta kendala dan solusi media promosi 
acara terhadap berjalannya acara pada acara Solo Indonesia Culinary Festival 
2017. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan praktik kerja yang 
dilakukan langsung di Event Organizer. Metode wawancara kepada Pimpinan 
Sinergi Event dan beberapa staf untuk memperoleh data, metode pustaka untuk 
mendapatkan data dari buku di perpustakaan, surat kabar, dan media lainnya, serta 
menganalisa data dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif 
yang menggambarkan atau melukiskan keadaan event yang diselenggarakan dari 
sumber data penelitian, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai produk apa saja 
yang ditawarkan di acaraSICF 2017 bagi peserta dan bagi pengunjung. Penelitian 
ini menjelaskan peranan media promosi untuk meningkatkan sebuah event yang 
diselenggarakan. Selain itu, penelitian ini juga membahas kendala dan solusi 
media promosi sebuah event terhadap berjalannya acara. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Media promosi yang digunakan dalam 
pelaksanaan acara SoloIndonesia Culinary Festival 2017 yaitu dengan media 
cetak dan media elektronik, media online khususnya media sosial, media luar 
ruangan,pemberian stand gratis, video teaser yang berperan untuk meningkatkan 
sebuah acara. Peranan media promosi dapat memberikan dampak positif yang 
ditimbulkan dari media promosi tersebut ialah jumlah pengunjung meningkat, 
peserta SICF juga mengalami peningkatan, pengikut kuis di media sosial banyak 
dan yang mengunggah foto hingga berjumlah 500 foto lebih dan jumlah 
pendapatan peserta stand laba bersihnya sedikitnya 2,6 juta rupiah. 
Beberapa kendala yang dihadapi dalam memasarkan acara 
diantaranyaialah lamanya jangka waktu pengajuan dukungan dari pemerintah, 
terlambatnya dalam pengunggahan e-leaflet, kurangnya SDM dalam menangani 
pers, danakun media sosial yangbelum dikelola dengan baik, serta pendeknya 
jarak waktu pengiriman undangan. Solusi untuk menangani kendala yang dihadapi 
yaitu mengatur jangka waktu dalam pengajuan dukungan dari pemerintah, 
membuat divisi atau sub divisi yang khusus menangani media promosi dan 
publikasi, membuat tim tersendiri untuk menganani pers agar peliputan acara, 
membenahi akun-akun media sosial  yang lupa akan alamat email dan 
passwordnya, dan mengatur jangka waktu pengiriman surat undangan lomba. 
 







Dinar Dwi Noviyanti. C9414019.2017. “The Rule of Promotion Media In 
Event of Solo Indonesia Culinary Festival (SICF) 2017”. Program Studi 
Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Promotion media is one of strategy in marketing.  The aim of this research 
is to know what kinds of the product that they offered in event, the rule of 
promotion media to add the event and to be solution that happened in event. 
This research using observation methode, with work practice which in 
during directly in Even Organizer. Interview methode with the Head of Sinergi 
Event and same of staff to get the data. Book methode to get data from book in 
library, newspaper, and etc. The technique of analyse data using a literature 
descripture that show the discribing of the event that hold by the source of the 
data that is the source speaking, writing, and documentation. 
As a result of this research is to say about a product is offered in 
acaraSICF 2017 for participants and for visitors. The study explains the role of 
media promotion to raisea the event was held. In addition, the study also discuss 
the challenges and solutions to the promotion of an event to run the show. 
The conclusion of research, the Media promotion are used in the 
implementation of the SoloIndonesia Culinary Professionals of 2017, with print 
and electronic media, online media, especially social media, media room, giving 
the stand for free, a teaser video that serves to raise an event. The role of 
promotional media can provide a positive impact generated from the media 
promotion he is the number of visitors increasing, the participants SICF also 
increased, followers of the quiz in social media and the upload photos of 500 
photos more and the amount of income participants on its net profit at least 2, 6 
million dollars. 
Some of the obstacles encountered in marketing among them is the length 
of a period of submission of the support of the government, the delay in upload e-
leaflet, the lack of human resources in handling the press, and the account social 
media was not be managed well, as well as short a time of delivery an invitation. 
The solution to deal with the obstacles encountered, which is to set time period in 
the filing of the support of the government, making division or sub division that 
specialized in media promotion and publication, its own to menganani the press 
for coverage of the event, to fix the accounts - accounts of social media that would 
have forgotten your email address and the password, and to set time period of 
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